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摘 要 
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摘 要 
某能源央企集团为加快推进战略转型，建设国际一流能源集团，提出了统一
信息系统的建设目标，即以战略目标为指引，适应产业一体化协同发展和管控一
体化建设要求，统一应用系统、信息网络、IT 基础设施标准，建立统一、集成、
适用的信息系统，为建设国际一流能源企业提供信息技术支撑与保障。信息系统
总体架构自上而下包括六个层级：信息展现、决策分析、经营管理、综合管理、
专业生产和技术支撑。其中，“管控+ERP”系统支撑决策分析、经营管理、综
合管理与专业生产管理的需求，构成信息系统架构的核心。 
西北某大型能源企业是该能源央企集团公司的二级子公司，制定了相应的信
息化实施方案，本文的研究对象就是这一大型能源企业的ERP项目的设计和实施。 
本文首先提出了这一大型能源企业的 ERP 项目研究的背景及现实意义，分
析了 ERP 项目建设所面临的内外部环境，从企业内部存在的问题剖析并提出了
需要改进的方向。在此基础上，分析了企业对 ERP 的需求，提出 ERP 项目建
设的机制。其次，设计了 ERP 项目的总体方案和系统集成方法。再次，提出了
采购、库存、销售、生产、会计、成本等企业核心价值领域从组织架构、数据设
计、实现功能等方面的整体实现方案，并针对公司的关键业务提出实现方法。最
后，总结了通过 ERP 项目的实施，为企业引入了先进水平的管理理念，在采购、
库存、销售、生产、会计、成本等业务领域带来管理上变革与提升，以及后续的
改进方向。 
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Abstract 
Astate owned enterprise engaged in energy industrystarts managing construction 
to promote strategy transformation and build the first class energy group globally. 
Base on this, It put forward the construction target that the construction ofinformation 
system should be unified, it should unify application system, information network, 
and IT infrastructure standard, build a unified, integrated and compatible information 
system to provide the suitable support and assurance of information technology so 
that the goal of building the first class energy enterprise globally could be achieved 
smoothly.The information system has been laid out for six levels: system display, 
decision analysis, operation management, comprehensive management, professional 
manufacture and technology support. In this structure, “management+ERP”system 
will support decision analysis, comprehensive management, professional manufacture 
and technology support, which is the crucial part of information systemstructure. 
A big energy enterprise in northwest of China is the subsidiary of the state owned 
energy group. The enterprise has drafted an implementation plan for information 
technology. This thesis is composed for researching the ERP system designed and 
implemented in this big energy enterprise. 
In the dissertation, firstly it states the research background and practical 
significance of ERP system implemented in this big energy enterprise, also analyses 
both internal and external environment. Internal analysis outlines the problem existing 
in enterprise and directs the improvement point. On the basis, the enterprise demand 
for ERP will be summed up, and the ERP system construction mechanism could be 
raised. For next, it helps to design the general scheme and integration method of ERP 
system. Then, it raises the enterprise core value such as purchase, inventory, sales, 
production, accounting, and cost. It realizes the general implementation plan of 
organization structure, data design, function realization, etc. It also raises the 
realization method for important business of enterprise. At last, the article sums up the 
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advanced management ideology, management innovation and improvement in 
business field, such as purchase, inventory, sales, production, accounting, cost, etc., 
which ERP system brings, as well as the improvement point afterwards. 
 
Keywords: Energy; Enterprise Management; ERP 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与研究意义 
1.1.1 研究背景 
在经济全球化的大背景下，随着信息化技术的快速发展，企业之间竞争格局
发生了天翻地覆的变化，在新形势下，企业既存在一定的发展机会，同时也面临
巨大挑战，信息技术迅速发展和广泛应用，使得世界经济引发了企业管理领域以
及企业资源系统以高效创新应用为核心的新的管理方式变革。 
在新形势下，企业要在激烈竞争中占据主动，就必须要不断创新生产技术，
充分利用企业内外部的各种资源，不断提高企业的管理思想和管理模式，以此来
增强企业参与市场竞争的能力，总体来说，现代企业管理模式和网络化、信息化
资源的合理利用，已经成为企业生存与发展的首要考虑的问题，在此条件下，企
业的业务流程重组势在必行。随着市场化发展不断深入，企业长期应用的传统手
工管理方式，已经无法适应当前管理需求，所以，为了提高企业在新形势下的竞
争能力，企业必须加快加大先进资源系统的充分应用。 
企业谋求发展，需在管理上下功夫，建设现代化企业，要引入新的管理理念。
通过信息化建设发展能提升企业的总体竞争力。 
西北某能源企业在 2015 年-2019 年信息化规划中提出了“业务应用构建，公
共平台支撑，基础设施保障、信息工作管控”四方面的内容，建设覆盖公司业务
管理领域，横向集成、纵向贯通的一体化信息体系，为打造国内一流能源企业提
供信息技术支撑。 
ERP 项目是公司信息化应用的核心，可以贯穿公司各个业务层面。ERP 项
目可以为公司建立一个先进、完善的信息系统，实现企业资源的优化配置和管理
效率的巨大提升，ERP 项目的实施关系到企业的发展和未来。 
1.1.2 问题的提出 
西北某能源企业的信息化建设历经多年，目前已建成完善的公司网络，实施
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建立了 OA、财务核算、报表合并、质量管理、生产管理、水调电调等系统，为
快速发展的企业提升管理水平和能力起到了极其重要的作用。随着企业的不断快
速发展，企业产业的不断扩张，在企业综合管理、生产计划、设备、供应链、项
目管理等，缺少一个全面的资源管理信息平台。并且不可忽视的问题是，积累了
很多年的数据没有标准化，业务流程没有规范化，不同下属单位的同一业务存在
流程不一致，业务单据各异的情况，下属单位的信息化水平也参差不及，同一单
位不同业务板块的信息化水平不尽相同，很多系统是基于个体单位的需求实施的，
这给信息的整体性造成了影响，造成了“信息孤岛”。目前公司急需要一个企业的
核心应用系统，以达到业务集成、信息共享，横向集成，纵向贯通。ERP（Enterprise 
Resource Planning，简称 ERP）项目的实施可以打通各部门间、各公司间壁垒，
实现各部门或各公司业务协同、信息透明。 
1.1.3 本课题研究的重要意义 
通过 ERP 项目的实施，满足公司对流程优化的需求；满足生产经营对信息
的需求；满足公司对数据标准化的需求；为科学决策提供信息和手段保证；系统
的建设将促进管理创新和制度创新；提升公司的生产经营管理水平；提高公司管
理能力；全面促进财务、物资、制造、设备、项目、基础管理六个方面的水平，
将西北某能源企业的信息化管理水平提升到一个更高的阶段。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 ERP 建设研究综述 
随着 ERP 在中国的发展，越来越多的企业使用 ERP 系统来规范内部管理。
首先，企业管理者普遍认识到 ERP 是一种先进的管理理念和管理手段，部分企
业也得到了 ERP 系统带来的管理好处，虽然 ERP 系统在一些企业的带来的作用
不明显，但是总体上来说 ERP 对我国企业管理现代化起到很大的作用，实现企
业管理信息化，企业才能增强活力和竞争能力，已得到企业的普遍共识，并积极
在企业管理中采用这种先进的管理工具[1]。 
ERP 集中最新信息技术发展成果与先进管理理念于一身，整合了基础数据、
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企业管理理念、业务流程、人力物力的企业资源管理系统，为企业决策人员及管
理人员提供决策依据和数据支撑。 
1.2.2 国内外研究现状 
（1）ERP 发展趋势。ERP 代表当代先进技术发展成果和管理科学，能够帮
助企业解决整体管理效率低下的问题，提高企业管理能力和企业参与竞争的能力。
近年来，ERP 系统在国内外得到充分的应用，信息技术飞速发展和管理方式的
不断创新增加了企业对 ERP 的需求，促使 ERP 的技术向更新的层面发展。 
当前 ERP 技术主要的发展方向和趋势分为以下几个方面： 
①整合 ERP 和客户关系管理。ERP 将继续保持以市场和顾客为导向，在知
识管理基础上进行销售预测、合同处理与生产安排，提高企业在全球化市场中的
竞争能力。将 ERP 与客户关系管理相的紧密联系，为客户提供个性化服务，提
高客户满意度，增加客户黏性[2]。 
②协调 ERP 与电子商务、协同商务以及供应链。未来的 ERP 将直接关联协
同商务，能够支持企业与供应商、销售客户之间的协作；进一步加强 ERP 的供
应链管理功能，使企业通过电子商务进行供需协作[3]；建立供应商、制造商与分
销商之间价值创造与共享的新型战略协作关系。 
③加强数据挖据功能。 ERP 将数据仓库和智能分析等功能集成以方便企业
高层领导管理及决策，为用户提供了决策分析的工具[4]。 
④ERP 系统灵活扩展。ERP 系统引入业务应用程序接口、新模块化软件、
模块功能增强等概念，以适应企业的业务变化和过程重组[5]。 
（2）新一代 ERP 主要特点。根据 ERP 的发展趋势，新一代 ERP 应当具有
以下特征： 
①体现世界先进的管理思想并能较好的适应企业的业务。新一代 ERP 在继
承以往的基础上，吸收当今世界先进的管理思想或管理模式，如供应链环境下的
精益生产模式模式等[6]。针对不同的实际情况，ERP 应当采用个性化突出的管理
模式，如基于预算模型的 ERP 模式等等。 
②体现企业间在电子商务环境中的协同性。在信息时代，企业的竞争不再是
单一企业个体之间的竞争，而是多个企业围绕生产体系开展的全面竞争。企业发
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展为以核心竞争能力为基础，让企业在整个竞争环境中找到最佳的位置[7]。新一
代 ERP 要能较好支持企业在电子商务新发展环境下和其他企业开间协同经营与
发展。 
③能够支持在整个企业链条中的功能扩展。新一代 ERP 在继承传统功能的
基础上，还能灵活增加新的功能，如客户关系管理、E-Business、数据仓库与商
务智能等[8]，从而形成了功能强大的企业管理与决策支持系统。因此，新一代
ERP 具有灵活的功能延伸。 
④通过工作流实现对整个业务过程的管理。 ERP 系统功能十分庞大以及业
务非常繁杂，所以加强对业务处理过程的管理控制极其关键。新 ERP 引入了工
作流机制加强对业务处理过程的管理，通过工作流机制可以有效集成企业内外部
的物流、价值流、信息流和责任流[9]。 
⑤基于数据管理的智能性。在 ERP 系统贯穿了从业务执行层和管理决策层
的情况下，将通过集成数据仓库、商务智能、数据挖掘、决策支持等功能，新一
代 ERP 加强对企业数据的管理功能[10]，将企业高层领导方便获取所需要的数据
和报表，形成集综合查询、报表与综合分析为一体的智能决策信息系统，帮助决
策者进行宏观决策和经营管理。 
⑥经营生产计划制定与管控的及时性。MRPII/ERP 主要注重计划制定，计
划控制的功能较弱，新 ERP 强化业务发生前充分计划、业务发生中及时控制、
业务发生后全面核算的集成功能，加强 ERP 与生产计划系统的实时化集成[11]，
并实现对生产计划制定和生产计划控制的有机集成，从而增强企业 ERP 系统的
现场管理和应变的能力。 
⑦系统动态可变性。通过采用软件构建技术实现系统的重新构建；针对企业
组织调整、业务重组的新需求，做到动态可重构[12]，以适应变化。 
⑧系统可实施性。支持 ERP 应用的高效实施，包括 ERP 报表自动生成器、
ERP 系统配置复制等[13]，为 ERP 在企业的快速应用实施提供技术保障。 
⑨系统可集成性。基于灵活的软件结构、开发式接口等实现系统集成，并可
以在不同系统平台实现系统集成[14]。 
在电子商务环境下，ERP 的管理领域已进入企业间协同管理阶段，并向可
开展全球化生产体系的新系统迈进。 
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